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Partits o faccions?...
L'ivai PoQiífes de l'Eiglésii aniversif, Pins XI. qaan era aimplemeni Carde¬
nal Arqaeblibe de Müà. dirigí ona Pasloral ala leas diocesana de Llombardia es
Itqaal eia deia, parlant de lea Uuilea polítlqaei: «éa cosa naiaral qae hi bagi dl-
yergèncla de parera entre ela qoi amb sinceritat treballen pel bé comú; d'això s'o¬
riginen preciaament ela partits. Aquesta partiii, però, degeneren en faccions li
perden de vista el bé comú poiposanl·lo a l'Interèa de certa individas o d'ana
teria classe de cintadana en detriment deia altres».
Aquestes parantes tan clarea manifesten qne hi pot haver nna corrnpcló en
poiíiica qne faci degenerar eia partita en bàndols, amb totea les conseqüències de
rivalitats, vio'ències i odi fratricida d'nna ciníadans amb altres.
Totes les coses tenen el sen core. Gl core de la democràcia éa la demagògia.
La demagògia té per terme d'evolnció l'anarqnia i per insirnment el despo-
llime: amb el pretext de la llei s'imposa el caprici d'an partit.
Qaan s'arriba a això ela partita van per destrnir-se ela ana als altres, no ad-
iiieien diàleg, l'an detfà ço qae ha fet i'altre i tota la màquina de l'Estat es ressent
d'aqnestes sotragades: no hi ha ni hi pot haver pau, que és la condició primària
per a qoè pogoi haver hl progrés. Imagineu ara com s'agreajarsn aquesta incon¬
venients quan on dels partits faci de la lluita de classes l'eix i la base de tota la
leva activitat po'ttica i social, com passa amb el aoclaiisme.
Es impossible que s'obtingui mai l'equilibri. El mal fonamental en toia
aqaeits excessos és que desapareix la idea del bé comú, que éi el punt on deurien
convergir els esforços de tota i la norma que assenyala els límits dintre ela quals
¿S üciía la disputa i àdhuc necessària la controvèrsia. Ens abstenim de fer aplica-
eloni concretes a la política del nosire país, perquè ia inquiefud en què vivim tots
éi prou palesa prova de què a'ha perdut l'orientació: l'estrella guiadora del bé
comú l'éf eclipsada.
En aquestes circumstàncies vegeu ço que afegia el Cardenal RattI en l'exprei-
iit documen': texhortem a tots els homes intei'iigenis i honrats que vulguin ban¬
dejar de les discussions econòmiquesT polítiques tota mena d'opressió i esperit
devlo'èncit. Perquè és una lliçó de l'exper'èacia, que la violència engendra vio¬
lència, i aquests conflictes afebleixen el prestigi de la liei i de i'autorital ensems
qae preparen la guerra entre germans i flils d'una mateixa pàtria».
La publicació d'aquesta pastoral coincidia quasi amb aquel! període de revo-
iacló en què eia obrera arriben a apoderar-se de les fàbriques, els patrons eren
«sisilnats I regnava al carrer, el desordre i la cridòria. No era possible la convi¬
vència de pariils: eren bàndols i faccions eis qui üuitaven. La democràcia estava
en la leva agonia.
Tolhom tap ço que com a conseqüència s'ha esdevingui després a l;àlia, i
qaant sàvies eren les adverfèncles del Cardenii Raüi. Retreure ies és també
oporlú.
X.
(De ia «0, zeta de Vtch»)
El conflicte
dels metal·lúrgics
Una nota de la Conselleria
de Treball
«El conseller de Treball, senyor Mar¬
'l Birreri, d'acord amb el Consell exe-
Mllp de la Generalitat, ha decidit inter¬
rompre les negociacions que venia
aíecluint amb els delegáis del Front
Unie Mcial* úrgic i la representació Pa-
Ironil del Ram. El senyor Barrera fa
•Vinent, peiò, que, mentre duri aquesta
•Wpcnsió d'entreviílev, segueix vigent
•n loialllat ia seva ordre de 19 del mes
«clnii, i qoe ge^à inexorable en l'apli-
ttció de sancions als que tractin d'in-
complir-ii.
Per tal d'evliar equívocs I sortint al
P«i de qualsevol actitud pertorbadora
jae pogués produir-se, ei Sr. Barrera' •vinent a patrons i obrers que no to-
®r«tà exiralimitactons de cap mena, ni
^•libnlicions encaminades a afeblir"««Horts de l'autoritat.
conseller de Treball encarrega es-
all paito,, t. mtailó de «I-
Un aclariment
L'informació que vàrem publicar
ahir amb el líml *La Secció Aeronàuti¬
ca de la Unió Gremialprojecta la cons
tracció d'un aeroport a Mataró» va és¬
ser traduïda literalment á'*El Dia Grá¬
fico» de Barcelona, edició de diumenge
passat, i per una omissió involuntària
ens deixàrem de consignar-ho.
Avui ens hi visitat un representant
de la «Joveniut» de ia «Unió Gremial
Mataronini» pregant-nos féssim cons¬
tar que la seva Secció Aeronàutica no
ha portat a cap tràmits ni gestions a
Madrid relacionats amb la cons rucció
d'un aeroport a Mataró. L'esmentat vi¬
sitant ens ha manifestat que la seva ac¬
tuació, referent a l'aeronàutica, sola¬
ment eslà encaminada, per ara, a pro¬
pagar i'aviació no soiamenl baix i'as-
pecte eíporiio, sinó com a miji de
propaganda comercial.
llar per ia noimatttat del treball l l'exe¬
cució de les ordres que l'autoritat dicti
a tai efecte »
Carles Salvador
Cartea Salvador és una de les perso-
naliíati més destacades, literàriament i
patriòlicament, del moviment valencia-
nista; i més concretament, és un dels
dirigents més populars de les joventuts
nacionalistes valencianes.
De retorn a casa nostra, vàrem anar
a saludar-lo. El mestre de Benimaclet
és un home franc i cordiaiíisim. Va re-
bre'ns ben amablement perquè l'inte¬
ressen totes les coses de Catalunya, per¬
què ell éi un català de la Catalunya
gran.—Nosaltres creiem que són més
que interessants les observacions que
feia en ei curs de ia ben agradsbie con¬
versa.
«Naturalment que els catalans que
viuen l'anècdota i la qüestió de cada
dia, tenen motiu i tenen pretext per
alarmtr-se, per discutir-se, per a deso-
rieniar-se; però, per damunt de íoi Ca-
taiucya va fent el seu camí».
• «Eí 6 d'octubre? No me n'he enterai;
no n'he vo-gui saber res per ara. No
me n'hs fsí un concepte tampoc. Va co¬
brar uns aspectes tan especials i tan di¬
versos que ét difícil fer-ne una opinió
i un judici. Quan s'hi faci història, ja
que els llibres que s han publicat fins
aai fobre sqnelfe his és molt difícil que
siguin equànimes i verídics en tota la
>
seva extensió, en treurem l'entrellat.»
«Potser si que ha estat d'efectes con¬
traproduents en algun ordre; però. en
altres no. i, destriats els aspectes, jo
crec que i'elemeni nacionalisia no serà
el que quedarà piijor.»
«Després de tot, poiier sra entre els
pariifs calalanisies hi haurà una mica
més de convivència i de compenetració,
que éa el méi convenient per vosaltres,
per nosaltres i per tots.»
«Penseu que eí valencianisme éa un
moviment novell, però que cobrarà ales
i ia seva popularitat es produirà en raó
directa ai prestigi i èxit que vagi ate-
nyent ei vostre assaig de govern nacio¬
nal. Ei poble valencià éa molt més inge¬
nu i noble del que sembla; repareu que
tota els movimenis d'entuiiasme hi
triomfen ràpidament.»
«Penseu també que el món interna¬
cional eilà arran de diversos conflicies,
que si, per la part nosírada, no pogues¬
sin ésser eludits, poden ésser aprofi¬
tats. 1 deipféa hi ha l'etern periU—molt
espanyol—de que la democràcia espa¬
nyola no duri massa o s'exiravii molt.
I, pels eamins normals, els més interes¬
sants i deai>j«bles, que suri la cuiturx
i ta ncblesa en totes les acíuacions, que
al final de la rufa ens hi trobarem for¬
çosament.
Esteve Albert
MORALES PAREJA - XBRÈS
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar




Impressió política dei corresponsal
a Madrid de «Ei Matí»:
«Ho vam dir fa pocs diei. La qüestió
de les ac es es va convertint, és a dir,
s'ha convertit, ide tramoia còmica en
tragèdia, i de res no han servit, davant
els extremist es dei Front Popular, les
bones intencions dei senyor Jiménez
Fernández, que àdhuc estava disposat a
inflair que no es posessin traves a i'a-
nul'laeió de les actes de Granada, sem¬
pre que s'adoptés un criteri uniforme
en toies les altres coses.
Les coses, doncs, van per un camí
perillós i la dimissió de la Presidència
pel senyor Prieto, consta com es van
separant les aigües en el camp socialis¬
ta i com s'ha dit, amb tota raó, que per
aquest camí es va a fer impossible la
vida llarga del Govern del senyor Azi-
ña, i com els veritables feixistes són els
elements extremistes dei Front Popular,
que per mals camini van a piljors fina¬
litats i aplanen el camí per a situacions
de força, tot i blismant-ies a cada mo¬
ment.
Eia ho ha dit ben clar, el senyor Ji¬
ménez Fernández, vdîçkî-îos fer veure
que així és com acabarien amb el règim
parlamentari.
Aquests elements extremistes, dels
quals es van separant diversos dels pro¬
pis dirigents, albiren les properes elec¬
cions com a fita que marcarà un plebis¬
cit a favor d'elis per a llançtr-se impu¬
nement i amb la força que la consulta
popular pugui semblar donar-los.
Són molts els qui tracten de convèn¬
cer-los que així poden arribar on menys
desitgen, però sembla que s'han tancat
a ia banda i no volen consells nl parau¬
les de cap mena.
Aquesta és ia impressió que dóna
lenlir-los, i aquest és t'ambieni que es
respira, amb gran disgust dels qui sem¬
bla que hl veuen clar.
Les lamentacions vindran després,
ens deia una destacada personalitat, I
aleshores seria molt trist que nò ens
quedés sinó el recurs de dir: «Ja ho
vèiem a venir».
NOTES DE LA COMARCA
Dosrius
Futbol.—L'íüeló al futbol augmenta
cada dia i l'equip local (é un joc i una
efectivitat com no havia tingut mal.
Diumenge, 29, va tenir lioc un en¬
contre amb el titular d'Argentona, a les
ordres de i'àrbitre local Bonamusa que
va ac'utr amb molta imparcialitat i en¬
cert, I el joc ei va desenrotllar en ter¬
mes de molta cordialitat i avinença.
L'equip local, per la seva millor adap¬
tació al terreny i més efectivitat en el
xut es féu amb la vic'òria per tres gols
a dot. Els gols del vencedor foren mar-
2 DIÂRÎ m H^TARO
cats el primer per ana eomblnaeió mag¬
nífica entre ela germans Colomer qae
va lermlnar>li el davanter centre xa¬
lant a l'angle, el segon es prodoi en ana
melée marcat pel mateix defensa argen>
loní, el tercer el marcà a la segona part
d'an xat ben col'loeat l'Interior Nogae-
ras.
L'eqalp del Doarias s'alinià de la se¬
güent manera: Pascaal, Fontseca, Tor¬
res II, Martorell, Sans, Travessa, Colo¬
mer II, Nogaeras, Colomer I, Torres 11
Sogaes. Destacà principalment, la labor
del defensa esqaerrà Torres II. qae foa
ei mlltor jagador del camp I d'altres.
Societat VArtistic. — Dlamenge, a
l'Artístic, actaà an prestidigitador, Raül,
qae amb els seas jocs de mans delectà
el públic de la popalar sala.
Cl públic qae omplia el local no li
regatejà admiració, rialles i apiaadi-
mentff.
Les patates i eis pèso/s.—Els nostres
pagesos com tots ets psgesoi de la co¬
marca i tots els catalans, esperen amb
inqaietad la so ació de les qüestions de
l'exportació.
Si B'obiiagaessln aveniafges, en<
gaany, a Dosrius, es farien diners, per-
qaà l'han sembrat molts pèsols 1 pa a<
tes i es prometen ana belia collita.
Corresponsal
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ta Casa xeressana
MORALES PAREJA
qae és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Am;^}
Obiíervacioni de! dia 31 de msrç 1Q36






























Velocitst segons: C—2 5
Anemòmetre: 760
Recorregai: Q6




Cstat del cel: CT S
Cslat|de la mar: 0 - 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
En una conferència que ei destacat
directiu dels Amics de la Biblia de Bar¬
celona, Mossèn Josep Casanelles Preve¬
re donà ara fa cosa d'un any als elencs
de la Sala Cabanyes, il·lustrant-los per
a les representacions de La Passió ajus-
tant se en la presentació escènica a t'es-
tii orientat l a tes habituds paiestínen-
ques, iiençà una crida ais matarontns
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70,592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
3UCUR3AL3 A CATALUNyA: Bareeiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de qaatre-centes sncarsals 1 agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de iiogaer
Consotles gritalies sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
giri, crèdits d'acceptació, etc., etc.
per a que, igual com esfa en altres con-
trades catalanes, s'oferissin a la con-
iempiació pública unes visions de ta
Passió del Redemptor en aquesta època
de Quaresma.
I la prèdica ha estat ben oída. La lle¬
var caigué en terreny fèrtil i ha donat
ja ei seu fruit. Enguany, per primera
vegada, quatre visions de ia Passió han
estat bastides i àdhuc l'Associació de
Pessebristes s'ho ha emprès pel seu
compte estimulant el començament i as¬
segurant ia continuació d'aquest bell
costum cristià.
Ha estat una nota ben simpàtica de
aquesta Quaresma. Des de diumenge
aquests quatre quadres evocadors del
drama sublim de ia Passió de Jesucrisl
són oferts al públic, que val a dir qae
els ha visitat amb una certa curiositat
i n'han sortit amb una vertadera com¬
plaença.
Enguany s'ha començat amb quatre.
No són masses. Però tampoc són pocs.
L'afieló ja s ha desvetllat i s'ha inaugu¬
rat el costum amb un gust i distinció
ben remarcables, que fins donen un cert
to. ]/ist l'èxit d'enguany taifa preveure
que arrelarà ei costum i que en Qua¬
resmes successives s'acostarà molt i
mo 'it a ia ja ben arraigada dels pesse¬
bres.—S,
Conlinaen les sessions de les Comis-
liona de readmissió obrera, qae acos¬
tumen a començar a íse quatre de la
tarda i no acaben fini prop de les noa
dei vespre.
Hi ha força tasca feta, I alguns expe¬
dients estan del tol enliestlií, havent re¬
caigut ja el fill sobre diferents casos de
algunes fàbriques de gènere de punt.
—Sabeu qaants paraigües hi ban ex-
poiats en un aparador de ia Cartuja de
Sevilla? Exactament 163. ja són parai¬
gües veritat? Doncs encara en tenen
moiis més a l'interior per a poder es¬
collir.
Aprofiteu aquesta quinzena per a po¬
der adqaífir-ios amb an 10 per cent de
rebaixa.
La sessió setmanal del Consell de
Govern de l'Ajuniament de divendres
passat, calgué eontinuar-ia l'endemà
Mcàrcel·lí k^líbre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beatí Oriol, 7 - Telèfon 206
dissable, pela molia assampies a Iraciar»
Així mateix aval, dimarts, celebraran
també ana alira sessió extraordinària.




CUBA, 58 AMADEU VIVES. 1
Dlamenge li vespre un guàrdia mu¬
nicipal recollí nn jove d'uns 20 anys,
sort i mut, que (è fotaimen! perturbades
les ftcQUais mentais, a l'extrem de que
ni comprengué cap dels senyals que
li féu el Dr. Cisteliaagusr en fer-li un
reconeixement ftcultaiiu.
S'ignora qui és ni d'on ve. Va vestit
amb americana blava, pantaló ratllat I
CfifçA espardenyes blanques. Ahir per
mitjà de Radio Barcelona es donà
compte de que havia estat retingut ací
Mataró, per ai aígú poi donar alguna
dada que ficliili la seva idenfifictció.




MORALES PAREJA — XERÉS
Dipositari: MARTÍ FITÉ - MARARÓ
La Moií li'ltre. Administració de la
Confraria de la Minerva de la Ba¬
sílica Parroquial de Sania Maria ha no¬
menat penonisia de la processó, que
com acabtimeni de ies solemnes «Qua¬
ranta Hores» de Passió, es ceiebra
avui a l'esmentada Baií ica, als senyors
Jordi Clavell i Borràs, Andreu Oraupe-
ra i Planas 1 Miquel Bruiiet i Mon-
many.
Ets designats també seran penonisies
en les processons al Monumen! dei Di¬
jous i Divendres Sanis i Corpus.
Ahir al vespre al carrer d'Allafulla
foren trobats aiguns articles de gèneres
de punt. La persona que els bigi perdut
pot pissir a recollir-los a la casa nú*
mero 20 bis, l.er, 1.® del mateix carrer.
RELLOTGES SUÏSSOS





Don Salvador Cruxeni Rovira, AleïM
Coniiitucional de la Ciutít de
Faig saber: Qae havent acordii u
Comissió de Govern, en ceiebracli} (]e|
cinquè aniversari de la proclamació de
la República, repartir entre els necein,
tats de la població Bons de quevinrei
es fa públic, que des del primer de'l
proper abril fins al vuit del mateix do¬
rant les hores de 10 a 13 i de 18 a2Q
en el primer pis d'aquestes Caiei Con.
ilstorlals podran inscriure's qatniei
persones es creguin en situaeló de po.
der-bl optar, I una vegada coaiiatadeí
les circumstàncies de cada inscrit eli
seran eniregats uns vales per a poder
recollir els Bons, el proper dia li d'i.
bril, a les quatre de la tarda, en el Siló
de Sessions d'aquestes Cases Coniíjto.
rials.
Mataró a 27 de març del 1936.-L'A!.
calde, S. Cruxeni
A. C. I.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles 111
(antic camp de riluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAI
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. L·igMa de Uraitatió
Es garantia absoluta de formalitat
Stcdó finàndiri
€«ll!sigiiMg dt BiraaltaRdsl iti i'in\
iMllitRdti ptl ctrrtdf r it Cltsiirt 4
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Cililti ill I lilaitlBS III li Pell i Saxi9 TllltiEiil III li. VlU-Dr.
Tractament ràpií 1 no operatorl de Ies almorranes (morenes)
Carsció de les «úlceres (llsgaea) de les carnea» — Tots els dimecres I die®*®*
ges, de 11 a 1 ; — ; CARRBR DB SANTA TBRBSA. 80 : — : MATARÓ
iîlARl »>E MATARC» 3
Informació del dia




AqaesI mtii I'ha vist t l'Aadiència la
eiaii conira Join Antoni Palón, per
iiiiiilnat d'Encarnació Fernández. L'a-
«Qiit hi eslif condemnat a 26 anya de
presó i at pagament de 10.000 peiieiei
d'indemnl zicló.
conflicte dels metal·lúrgics
Per tal d'evitar qne es produïssin dis-
tarbli les anioritals han adoptat aqnest
malí precancíons per tol Barcelona es*
j)eclilnieni en lei barriades extremes.
Als lalleri no hi estat permesa l'en-
irada als afiliats de la C. N. T.
La vaga conilnna en el mateix estat
qaeahir; fan vaga de braços caigáis
tols els obrers de la C. N, T; i el QO per
cent dels alirra sindicals.
No han ocorregnt incidents; soiament
han esiat detingais tres obrers a i'entra-
da dels tallers Canyameres.
Notes de la Generalitat. - Un sopar
ai senyor Ossorio i Gallardo
El President de la Qeneraïllat en re*
bre els periodistes els ha dit que aques¬
ta latda ei celebraria on petit Consell 1
qae al vespre donaria nn sopar a la
leva residència en honor del senyor
Giiorio i Gallardo. A aquest acte h! han
esiat invliats ultra els consellers les per¬
sones que s'han deatacat en la defensa
jaiídlci de l'Eslatar de Gatalonya com
són els senyors Mtriinrz Domingo,
l^olg i Bergidà I Hurlado.
Ei senyor Companys ha celebrat
aqoesi matí una conferència telefònica
amb el conseller de Jaslicla I Dret ss-
Jsyor üohí, el qual es troba a Madrid
gssiionant la soíació de diferents es-
samples del seu departament.
El senyor Companys ha celebrat nna
entrevlita amb el senyor Bsrrera per a
parlar de t'es at de la vaga melal'íúr-
gici.
El diputat senyor Antoni Rovira I
Virgili ha estat a la Qeneraiiiat per a
oferir ai senyor Companys un exemplar
de la seva obra «Resum de la Història
díl Catalanisme».
Assalt a un centre socialista
Aqnest œt;i uni Individus pistoia en
ban entrat al Centre Socialista del
osrrer de López de Ayala i bin ordenat
*' conierge a abandonar el local. Un
fil del conierge hs donat crits d'auxIll
íeli aisaitanls han fugit.
policia soíplia que els aufors de
i» Incarsló lón aflilala a la Falange Es-
P»nyoli.
Notícies de Governació
En rebre ei senyor Espanya ais pe¬
riodistes els ha dit que el conflicte dels
nielal' ú'gicí continuava ignal.
Un periodista II ba pregonlal si seria
•ntorllzída la reonió convocada pel
«indicat de la CNT. Et coaieiler de Go-
'«nicló ha respost que no era de la
'«'e Incntnbèttcla.
de taxistes
^ Aquest maíí sembla qne mentre pas-ona camioneta de gnàrdies^d'asiall




nvînlcnîs. Com a resposta els gulr-
dles han baixat i han propinat al taxista
nna regalar pillsia.
Com a protesta d'aquest fet els taxis¬
tes de Barcelona l'han declarat en va¬
ga. Ei servei ha estat interromput dues
hores 1 mitja. Les autoritats han cridat
al president de i'Associació de taxistes I
gràcies a les seves gestions, s'ha reprès
el servei.
575 tarda
Més detalls de la vista de la causa
per Fassassinat dels Vivers
A la secció quarta de i'Audlèacla s'ha
celebrat la vista de la causa per asiai-
sinat, comèi a Argentona el 8 d'octubre
del 1Q35.
Segons les conclusions del fiscal, al
lloc i dfts esmentats i hora de les 23, ei
processat Joan Anfoni Paton que amb
un carro i cavall havia acampat at pa¬
ratge conegut per la «Sínia del Viver»,
amb la seva amiga Encarnació Rodrí¬
guez Fernández a qui coneixia per Dio-
nísla Fernández, amb qui es dedicaven
a recórrer les fires, es disputaren amb
un ferro o «palomiiia» de leiéfons i II
donà uns cops al cap fent-11 perdre el
coneixement, arrosa^^gint-la a un re¬
guerol, amb un gavinet 11 laüà el cap,
tapant-la amb nn sac enterrà ei csp a
uns 50 centímetres. L'assassí després
marxà a Oranolleri on fou detingut.
El processat ha declarat que ell tenia
22 inyi i la víctima 45. Ha dit que (ela
sel mesos que vivien junts, que foren
set mesos de calvari i de constants ame¬
naces. Diu que visqueren a Sani Cagat
i després a Sardanyola on intentà sepa¬
rar-se d'etla però no fon així. Ha dit
que a les fires ells sempre venia el gè¬
nere a un preu inferior al que ell ti cos¬
tava. Ei dia d'sufos hi hagué una bara-
ila i el! es defensà donani-ü els cops ai
cap marxant a Argentona, retornant dec-
préi al iioc del succés i vegent que eila
era morta li tallà e! cap.
Han declarat els pèríis metges que i!
practlcsren l'autòpsia. Han manifestat
que quan t'assassí tallà el cap a is seva
companya aquesta encara vivia. Aiircs
testimonis entre eüi el que descobrí ei
cadàver, no han portat cap didn d'in¬
terès. També ha prestat declaració la
fiüa de ia víctima.
El fiscal ha demanat ia pena de 28
anys de preió i el pagament de 10.000
pessetes d'indemni'ztció. El defenicr
en el seu informe ha demanat que al
processat il fos imposada la pena de 8
anyi qualificant ei delicte d'homicidi.
La Sala ha condemnat al processat a
26 anys de presó i a 10.000 pessetes de
Indemnifzició a la fimíMa de la víctima.
Madrid
S'30 SafáM
Reunió de la minoria socialista
i de la Ceda
Aquest matí, a les deu, s'ha rennit fa
minoria lociaiisia en nna de ics sec¬
cions del Congrés.
També s'ha rennii a migdia ia mino¬
ria de la C. E, D. A. en ei sen domicili
social. Aquesta rennió estigué presidi¬
da pel senyor Gil Robles, 1 en eila ei
tractà de iei meiurei que l'estimln
oportnnei amb relació a la situació ac-
Inai. La impressió sobre dita rennió és
que ea va debatre sl la minoria havia de
retirar-se del Parlament o no, aenie sa¬
ber pel moment qnlna decisió ea va
prendre.
També es deia que la posició qne
adoptaran en quant a les eleceioni mn-
nicipali, no serà abitenclonlata, qnan
es va coneixent ja l'actiind de diferents
partits, iciltnd que és favorable a la
participació en les eleccions.
Els partits radical i Econòmic Pa¬
tronal Espanyol acorden inter¬
venir en les eleccions
Lt Junta provincial del partit radical
ha decidit acudir a ¡es eieccions muni¬
cipals i a aquest efecte ba enviat nna
circular a tota els sni aiioclati, posant-
los en coneixement aqneit acord.
El partit Econòmic Patronal Espa¬
nyol hi acordat acudir a lea eleccions.
Les pròximes eleccions - La desig¬
nació dels candidats socialistes
Referent a la desfgascló deia candi¬
dats del parili socialista s'està reali'zint
l'efcruilni qae és moU laboriós, degut a
que els candidats fón 56, I com se sap
hi ha que elegir nn mateix número en
qualitat de suplents.
Dels résultais conw'gaii fins ara es
deiprèn que ia candidatura que méi




El Consell de Ministres l'hi rennit
aquest ma í a la Presidència, començant
a dos quarts d'onze i ha acabat a dos
quarts de Ires.
A la sorlíds el ministre de Treball da
donat la referència verbal acostnmada.
Ha dit qn? el Govern havia fet nn can¬
vi d'impresilons respecte a l'actnalUal
polídca i parlamentària. El Govern a fl
de que la consHIacló de la Cambra es
faci en el temps més brea possible,
traciaià d'aconseguir de la majoria les
màximes fscilitats.
Eis ministre d'Agricnlínra durant
prop de duel hores hi fel nn detingaf
estudi del pia d'aplictcló de ia Refor¬
ma Agrària i ha tractat del problema
del bla!, presentant eis corresponents
projectes de decrets-iielf. En les delibe¬
racions hi han intervingut tota ell mi¬
nistre?. Per manca de temps aquestes
deliberacions continnaran en ei proper
Consell que es celebri.
El ministre d'Eiíat ha informat de les
negociacions [comercials amb aitrea
piïsoi. Ei Govern ha estudiat l'oricnla-
ció que 9'hi de segnlr per a aconsegnlr
tractats a fi d'augmentar l'exportació 1
així arribar a una anivellació de la ba¬
lança comerciat. S ha tractat del conve¬
ni amb Dinamarca i ha estat ampliada
la comissió negociadora amb Porfagal.
Ei ministre de Finances ba proposal
la cessió d'un edifici a Salamanca I al¬
tre per a la Delegació d'Hisenda de
Oviedo. Ei ministre ha presentat el cor¬
responent projecte de decret per a la
pròrroga deia preisupoitoi generala i
de les possessions a l'Africa, correspo¬
nents ai 2.n trimestre.
El ministre de Governació ha preien-
iat a i'sprovacló on expedient refereal
a vacants 1 mobilitat de personal de In
guàrdia civil..
Eis periodistes hin preguntat: ¿I d'al¬
ces assumptes?
Res méi. No hi ha hagut temps pern
fraetar de res més, ba contestat e! se¬
nyor Ramos.
La Reforma Agrària
Ei ministre d'AgrlculInra ba rebot la
visita del Consell del Banc HIpofeearf
d'Espanyi, tractinl de l'aplicació de fa
Reforma Agrària. El ministre els hl ba
fet present que podien tenir la certitod
que tot es reaiifzaria de conformitat
amb les lleis vigents.
Reunió de la minoria socialista
Al Congrés s'hi reunit ia minoria so¬
cialista, tractant de l'aclitod deia sena
representants a la Comissió d'actea I
deis lets ocorreguts ahir. El lenyor
Prieiq ha explicat els motius de la seva
dlmlisSÓ. Els altres vocals socialliles
han presentat la dimissió de liar càr¬
rec, però ell hl ha estat ratificada la
confiança 1 tols s'han tornat a quedar al
seu reapecliu lloc.
Reunió de la minoria cedista
Al domicili social d'Acció Popular
s'ha reunit la minoria de la Ceda sota
la presidència dei senyor Qll Robler.
S'ha tractat deis incidenia ocorreguts a
la Comissió d'actes i els reunits ban
concedit nn vot de confiança als sens
representants.
Agressió contra un estudiant
de la F. E.
A les fet de! maíí quan loriia del seu
domicili de Cava Baja un estudiant afi¬
liat a «Falange Espsñala», de 22 anyi,
hl eiiai agredit a treia per quatre dei-
confguls.
Eia agressors han fugit en nn anto el
qual ha entrat a nn carrer de direcció
prohibida topant amb nn eamió que
anava en direcció contrària, registrant-
se ona forta topada a conseqüència de
la qual ei cotxe dels agressora ha anal
a parsr sobre la vorera on per miracle
no hs estat agafat un nen que hl havia.
L'auio n'hi sortit amb grans desperfec¬
tes i eis seul ocupants ii'lesos, els qnals
han fugit a peu sense éiser detinguti.
El ferit ha estat trailiadat a un equip
quirúrgic on ei seu estat ha estat quali¬
ficat de pronòstic reservat.
Per la clausura de's locals
de la F. E.
Hom assegura que el fiscal ba dema¬
nat sigui dscreiadt ia clausura del lo¬
cal de «Falange Española» i que s'im¬
posi al senyor José Antonio Primo de
Rivera i als seus companys, la pena de




LONDRES. 31. - Ei «Daily Tele¬
graph» anuncia que ei senyor Eden
que devia soriir el dia vuit cap a Marra-
kích, on passaria unes breus vacanceí»
ha decidit no moure's d'Anglaterra de¬
gut a la siintció internacional.
El nou Reichstag
BERLIN, 31 —El nou Reichstag tin¬







La vetllada del proper d'a 7
al Cinema Modern
Segnelxen ell pre piraliai per la vet¬
llada qae ei celebrarà el proper dia 7
al Cinema Modern, amb ell combali
principili Minguell Il-Rincbo I Loren-
(e-Eitrncb.
Ell aficlonati Iccali podran venre
acinar altra vegsda al cieniffic Mlngnell
i en dir qne tindrà per adversari al co-
negat batiliador arigonài Santiago
Rancbo ja l'alblren lei caràcteriitiqneí
d'nn gran combat. Rancho deimoitrarà
iens dable els sens progreiioi qae
l'hm portat a trobar-ie en forma excel¬
lent.
Manuel Eitruch, el conegut púgil de
Cabrils, tindrà per adversari el destacat
eolpejador Lorente. Aquest matx pro¬
met resultar també d'una duresa extra¬
ordinària, donada la gran resistència
d'Estruch I l'efectivitat de Lorente, en
el rècord del qual abunden els k. o.
Iris B. C. als Campionats
de Catalunya
Dissabte passat actuaren a l'Iris Park
de Barcelona, on es celebren els cam¬
pionats de Catalunya, els elements de
Iris B. C. Esteve 1 i Anglada.
Esteve I guanyà per abandonament a I
la primera represa a Beltràn (Mir) des¬
prés de rebre aquest dos k. d.
Anglada (irU) en un gran combat
guanyà à Ortln de SsbadeP.
Desi gem bona sort a ambdós boxt-
dors en les vinents eliminatòrie!.
La única tinta de seguretat
NONEX
pràcticament indestructible.
Demaneu detalls al vostre proveïdor
Notes Religioses
Nota de Redacció
Preguem a tots els Rnds. Cape-
Hans encarregats d'esglésies i cape¬
lles i Superiors religiosos que siguin
servits de iramelrt'ns com més aviat
millor, nota de's
Cultes de Setmana Santa
que seran celebráis en llurs respecti¬




i Pasqua de Resurrecció
Per tal d'evitar sensibles omissions
cal que els originals obrin en nostre
poderper tot el dissabte dia 5d'abril.
m
L'Escola Superior de Tecnologia
(Technische Hochschule) de Berlín
ha celebrat una enquesta sobre la
eficàcia dels diferents sistemes de
publicitat. Aquesta enquesta ba
demostrat que els anuncis publi¬
cats en els periòdics constitueixen
el reclam més econòmic i eficaç.
Els resultats obtinguts s'expressen
en els percentatges següents:
Anuncis en periòdics . . 44 %
Reclams exposats en vitri¬
nes amb indicació de preus. 34 »
Reclams lluminosos. . . 24 »
Cartells....... 19 »
Anuncis en tramvies i auto¬
busos 10 »
Visites personals a clients. 4 »
Objectes de propaganda . 4 »
Anuncis cinematogràfics . 3 »







Dimecref. — Sanix Ttoáorora, mr.—
(Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà començirin al Casa) de l'G
brera.
Basilica parroquial de Santa Mafia,
Toll ela diss feiceri, missa cada mií-
ja hora, dei ds tes 5'3D a les 9, i'úUima
a les 11. Ma (, a les 6'30, trisigi; a les 7,
meditac'ó; a les 9, mina conven'oal
cantada.
Demà, a les 7 del vespre, rosari i Via-
Cruels a la capella dels Dolors.
Parròquia de SaniJoan i Sani Josep
Tots ell dies feiners, mim cida mit¬
ja bors, de dos quarta de 7 a lea 9.
Durant la primera misas, meditació.
Vespre, a un quart de 8, exercici del
Septenari deia Dolors.
Església de Santa Anna de PP. Es-
coloqris. — Tota ela dies feiners, misiea
cada ml ja bora, des de dos quarta de
sia fina a dos quarts de nou. A les set,
pie'ós exercici del mes de Sant Josep.
Demà, a lea 6, dos quarta de 7 i a
les 7, mitaea en sufragi de l'ànima de
Na Mercè de Plntd», Vd*. de Mora (al
Cel Sil), a l'aliar de la Verge de Mont¬




Per afíeíonats a la fotogra
fía: albums I cartolines artis¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa íper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formais, llapis per retocar
negatives î positives, etc.
429...
éi el telèfon de
ROS
Agent Matrlcnlit
amb el qual us donarà Iota ciiiie de
facilitais i detalla relacionals amb cotn.
pra 1 venda de finques rúateguei i Qf.
banea, eatablimenis mereanllli i de toli
classe d'immoblea.
Un cop de telèfon al 429 us .bisiiri.
per posar-voB en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont-
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Caaes en venda a Matarór 3 Sintiag»^
Ruaíño!,4 Havana, 2 Sant Pere, 2Ci>
liao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Stnt
Antoni clau en mà, 3 Lepint, 3
Oravina, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo-
¡as. 1 Caminet, 2 Wifredo, 1 lierà, I
Sant Ramon, 1 Montserrat, 1 Sant joi.
quim, 1 Cubs, 1 lluro clau en mà, 2
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 baix Rondi
amb quarto de bany, clau en ma và¬
ries al Poble Sec, Argentona, Caldeteil
Llavaneres, toies a bon preu.
Vàries cénier, vinyas t solars I 3 lru<
passos voltant a la pUça de Cuba i vi¬
ris méi en el centre de la població, I
caaa carrer Melèadcz clau en mà.
Una oportunitat: 4 caaes en venda it
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol.
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, Inciúi una Confiteria, i
preua reduïes.
Altra oportunlla^: es ven una fnct
amb 36 quarteres de terra, 14.000 pini
i i'z'nes, duïs mines d'afgua I tres iift*
reixes 1 arbres fruiters de regidlo i
secà amb casa terme de Mataró. I torre
construcció moderna amb gataig i ca¬
lefacció central, Avinguda Monlierri',
50,000 pesaft'es, gmbiàCÜJ'atg de prga-
uisnt, Barcelona.
Serietat i reserva en totes les operi'
eioni
ROS: Moníecrrtt, 3, de 12> 21 de 7
a 8, Te-èîon 429.
Especialitat en el peix fresc
Llagostes i pollastre a l'ast a la vista del |
Servei per coberts 1 a la carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 metresje la l
BARCELONA
Biblioteques Públiques
De la Societal IRIS (Melcíof de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la ntif
dissabtes i dies festius de 5 aSdel veí'
pre.
De ta Societat A TENEU (Melcíof df
Palau, 3): Horari: Dies feiners, àtS»
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 de ^
tarda i de 9 a 11 deia nit idiamenêti
i dies festius, de 11 a 1 del mattldtf
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Pidid
delaL·libirtai): Hores de Uctara^P^*
feiners, del dilluns al dissabte, de on^
a una del mati i de dos quarts de '
dos quarts de nou del vespre. R^sta tan¬
cada els diumenges i fesHas.
De la SOCIETA TMODERNA fPA'
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCaha,
Oberta de dilluns a divendres,
del vespre, i els dissabtes, de 4 o
la tarda.
